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自閉症者への生活支援に対する
福祉施設の生活支援員の認識
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平 均 標準偏差 ｔ値
1．コミュニケーションのとりにくさ 3.99 0.94 3.59 0.77 4.17***
2．場面や環境の変化への不安 4.35 0.76 3.72 0.83 7.79***
3．興味の偏り 3.79 1.00 3.27 0.84 5.16***
4．身体や手などの常同行動 3.44 0.95 2.97 0.80 5.13***
5．運動のぎこちなさ 3.36 1.00 2.96 0.74 4.02***
6．手先の不器用さ 3.21 0.98 3.10 0.79 1.15
7．指示がとおりにくい 3.75 0.97 3.60 0.75 1.55
8．利用者とのかかわりが少ない 3.07 1.08 3.12 0.84 0.50
9．他者にたたく・かみつく等危害を加える 4.32 0.89 3.70 0.88 6.18***
10．衝動的な行動をとる 4.15 0.90 3.53 0.93 5.95***
11．余暇を自主的に過ごすことができない 3.81 0.98 3.37 0.87 4.14***
12．落ち着きがない 3.48 0.94 3.31 0.82 1.77
13．かんしゃくを起こす 3.74 0.97 3.38 0.90 3.47***
14．物の位置や道順にこだわる 3.68 0.96 3.42 0.86 2.83**
15．集中力がない 3.19 0.93 3.20 0.81 0.13
16．大声でわめいたり、奇声をあげたりする 3.75 0.88 3.40 0.89 3.61***
17．物を投げたり、壊したりする 4.03 0.89 3.49 0.96 5.22***
18．一日の流れや物事の順番にこだわる 3.74 0.99 3.54 0.89 1.81
19．注意しても言うことを聞かない 3.06 0.95 3.22 0.81 1.67
20．自傷行為をする 4.14 0.79 3.31 1.01 8.47***
21．独り言が多い 2.81 1.06 2.83 0.78 0.21
22．自分の世界に浸ることが多い 2.93 1.00 2.90 0.83 0.36
23．順番を待つことができない 3.47 0.95 3.43 0.81 0.41
24．相手の意図がよめない 3.43 0.96 3.10 0.80 3.13**
25．特定の物にこだわる 3.58 0.94 3.30 0.83 2.98**
26．椅子に座っていられない 3.10 1.00 3.32 0.85 2.29*
27．作業が続かない 3.15 0.93 3.42 0.84 2.91**
28．特定の人としか関係がとれない 3.11 1.01 3.18 0.84 0.74
29．勝ち負けにこだわる 2.40 1.07 2.73 0.82 3.67***
30．状況を理解できない 3.53 0.96 3.36 0.89 1.85
31．ゲーム等のルールが理解できない 2.93 1.04 2.87 0.88 0.65
32．力の加減ができない 3.46 0.98 3.07 0.83 3.63***
33．身体を触（ふれ）られるのを嫌がる 3.43 0.97 3.31 0.83 1.31
34．暑さが苦手 3.58 1.03 3.29 0.89 3.01**
35．寒さが苦手 3.32 1.03 3.27 0.87 0.55
36．特定の音や声が苦手 3.96 0.95 3.38 0.90 6.42***
37．周囲の雰囲気を感じとれない 3.38 0.93 3.14 0.85 2.50*
38．視線が合わない 2.87 1.08 3.01 0.86 1.23
39．生活のなかで楽しめることが少ない 3.70 0.93 3.29 0.87 4.06***
40．会話などやりとりが続かない 3.08 1.03 3.12 0.80 0.38
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表2 生活支援員における自閉症者の生活支援に対する喜び・達成感・満足感
支援する喜び 達成感 平均値 標準偏差
支援する喜び ― 4.29 0.73
達成感 0.46 ― 3.90 0.79
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